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PAA V E S T R E  K I R K E G A A R D
V I L D V I N E N S  I l d o r k e s t e r  s p i l l e r  o p  iD ø d e n s  H a v e .
N u  f a l m e r  A a r e t  v e d  d e  g r ø n n e  G ra v e .  
R a m  l u g t e r  M u ld e n ,  L u f t e n  e r  s a a  s t æ r k ,  
n u  f r y s e r  A h o r n  i s in  g u le  S æ r k .
O m  S o m r e n s  R a a l ,  h v o r  f ø r  g ik  F u g l e s t ø j ,  
d e r  b ø l g e r  n u  L a v e n d l e n s  s v a g e  R ø g .
For den, der kun ser Verdens Lys som
Tange,
gaar Vejen ind bag Kirkegaardens Laage.
Det lille Knirk i Laasen er en Sang, 
der minder dig, at du skal dø en Gang.
Men lynsnart flygter Tanken om at dø 
som Fiskene i Kirkegaardens Sø.
De skræmmes, hvor de store Træer staar 
og spejler Blæsten, der i Løvet gaar.
A f S t o r m  b l æ s t  o p  A a k a n d e n s  s t o r e  B l a d e  
e n  S k o v  h a r  r e j s t  o m  A n d e m o d e r s  S t a d e .  
T r y g t  s e j l e r  h u n  m e d  A a r e r n e  i H v i le  
o g  f i re  U n g e r  i s i n  K ø l v a n d s k i l e .
I F e b e r  k æ m p e r  L iv e t  f o r  s in  R e t ,  
N a t u r e n  e r  a f  s i n e  F ø d s l e r  t r æ t ,  
A a k a n d e r n e  i K n o p  e r  s t a k k e l s  P o d e r ,  
d e r  d i e r  v e d  en  sy g  o g  u d p i n t  M o d e r .
N u  g l æ d e r  s ig  N a t u r e n  f r o m t  t i l  S t u n d e n ,  
h v o r  h u n  k a n  læ g g e  s ig  m e d  S m i l  o m
M u n d e n ,
og  m e d  d e t  s ø d e  S t r æ k  o m  s in e  L æ n d e r ,  
s o m  a l l e  J o r d e n s  t r æ t t e  M ø d r e  k e n d e r .
En Sommer bjærger sine smaa, 
før Høstens Sjæl gør Luften raa.
Ak Barnegraves Tavler smaa 
med eders korte Regnskab paa!
E t  e l s k e t  N a v n  —  e t  » H v i l  i F r e d « ,  
e n  S te n ,  h v o r  D u e n  r e j s e r  m e d  
i M a r m o r r o  p a a  G r a v e n s  V o g n ,  
d e r  a g e r  i n d  i u k e n d t  S o g n .
I b l o i n s t e r s m y k t e  G r a v e  s m a a ,  
i j e r  j e g  G a r t n e r v o g n e  s a a .
F r a  o v e n  m ø d t :  e t  d u f f t y l d t  T a g  —  
t i l  H i m l e n s  s t o r e  T o r v e d a g .
I f a r e r  M u l d e n s  Vej i M ag .
H e r  d u f t e r  D ø d e n :  S n e b æ r b u s k .  
M e m e n t o  m o r i  —  V a n d r e r ,  h u s k :
S k ø n t  d u  s e r  r ø d e  H y b e n  g lø d e ,  
e r  jeg  e n  H i l s e n  f r a  d e  D ø d e .
J e g  p l u k k e r  d e m ,  h e r  i m i n  H a a n d  
j e g  h o l d e r  D ø d e n s  M a r m o r a a n d .
E t  K u l d e g y s  i B l o d e t  f a r e r ,  
h i l s t  a f  e t  S k r i g  f r a  F u g l e s k a r e r .
M e n  T r ø s t  t i l  a n g s t f y l d t  H je r t e  n a a r ,  
A l lé e n s  h ø je  P o p l e r  s t a a r  
o g  f ø r e r  m i g  f r a  G r a v e n s  K l in t  
t i l  H a v e t s  f r i s k e  H y a z i n t h ,  
d e r  b ø l g e r  b l a a  . . . .
J e g  h ø r e r  S tø j .
H e r  f r a  T e r r a s s e n  s e r  j e g  R ø g  
o p  f r a  d e n  b i t r e  H v e r d a g  s t ig e  
s o m  H y m n e r  t i l  e t  s t ø r r e  R ige .
Fra Tankens Dødsstund vender jeg med
Sejr atter:
i Livets Haver toner Økseslag og Barnelatter.
H a r a l d  H .  L u n d .
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